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Tämä opinnäytetyö esittelee Linux-käyttöjärjestelmää ja siihen liittyviä ilmaisohjelmia studio-
käyttöä  silmällä  pitäen.  Alkupuolella  luodaan  yleissilmäys  Linuxiin  yleisesti.  Loppupuoli 
koostuu muutamasta erilaisesta case-luontoisesta tutoriaalista joiden myötä lukija tutustute-
taan työskentelyyn käyttäen mm. Hydrogen-rumpusampleria, Ardour-moniraitastudiota ja eri-
laisia plugin-efektejä.
Linux ja ilmaisohjelmat tarjoavat harrastajalle, koululle tai pienelle kaupalliselle studiolle var-
teenotettavan edullisen vaihtoehdon hintaville kaupallisille ohjelmistoille. Tässä tekstissä on 
esitelty edullisia vaihtoehtoja myös laitteiston suhteen. 
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ABSTRACT
Tampere University of applied sciences. 
Bachelor's degree in music technology
Sami Kainulainen: Linux kotistudiossa (Linux in home studio)
A bachelor's thesis. 84 pages, 2 appendixes. May 2010
This bachelor's thesis aims at providing a comprehensible and practical guide to launching a 
Linux-based home studio. Today Linux and its' high quality, free open source software offers 
a real alternative to expensive commercial applications. Along with practical walkthroughs 
some most essential background information is included, helping reader to judge if Linux is 
really worth trying and well suited to cover one's needs.
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1 Johdanto
Tietotekniikan arkipäiväistyminen ja halpeneminen on tuonut huikeat mahdollisuudet 
tuottaa musiikkia kenen tahansa harrastajan ulottuville. Pelkkä laitteisto ja ohjelmistot 
eivät tietenkään yksin riitä, vaan tarvitaan myös aimo annos luovuutta sekä osaamista 
niin laitteiston kuin ohjelmienkin osalta sekä tietysti äänittämiseen ja miksaamiseen liit-
tyvä  perusosaaminen.  Tämä kirjoitus  ei  takuulla  tee  kenestäkään  pätevää  äänittäjää, 
mutta sen sijaan auttaa vauhdilla alkuun Linux-pohjaisen kotistudion ja sen keskeisten 
ohjelmien kanssa.
Työ jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa koostuu opinnäytetyön raportista jossa 
kerrotaan työn taustoista, tavoitteista ja itse työprosessista. Jälkimmäinen, sivulta 21 al-
kava osa on työn varsinainen sisältö, itsenäinen opasmateriaali jonka avulla käyttäjä tu-
tustutetaan  audiotyöskentelyyn  Linux-ympäristössä.  Opasosio  on  kieliasultaan 
raporttiosaa vapautuneempi lukukokemuksen keventämiseksi.
Tämän kirjallisen tuotoksen tarkoitus on esitellä Linux-käyttöjärjestelmää musiikkikäy-
tössä ja arvioida sen soveltuvuutta opetus- ja kotistudiokäyttöön sekä luoda käytännön-
läheinen  ja  työvaiheittain  etenevä  opasmateriaali  järjestelmän  asennuksesta   valmiin 
musiikillisen tuotoksen tekemiseen hyödyntäen Linuxiin liittyviä ilmaisohjelmia. Opas-
materiaalin yhteydessä dokumentoin käytännön esimerkkinä Linux-pohjaisessa kotistu-
diossani toteutettua äänitysprojektia.
Työn aihepiiristä,  Linuxista  ja siihen liittyvistä  sovellusohjelmista,  on saatavilla run-
saasti tietoa, mutta se on enimmäkseen hajallaan pitkin poikin internettiä. Suuri osa ma-
teriaalista on englanninkielistä ja osin hyvin teknispainotteista. Käytännön studiotyös-
kentelyyn painottuvaa tai edes sitä läheisesti sivuavaa, yhtenäistä ja kattavaa kirjallista 
esitystä  suomeksi  ei  ole  tullut  toistaiseksi  vastaan.  Tämä  koonti  on  oma  panokseni 
opasmateriaalin tuottamiseksi.
Ensisijaisena  kohderyhmänä  työlle  ovat  Linux-vaihtoehdosta  kiinnostuneet  musiikin 
harrastajat ja ammattilaiset. Oletettavasti siitä voivat hyötyä myös musiikin parissa työs-
kentelevät opettajat. Koska opas on tarkoitettu myös muille, ei välttämättä niin hyvin 
äänittämiseen perehtyneille lukijoille, olen purkanut opasosion tekstissä auki myös joi-
takin äänittämiseen yleisesti liittyviä perusasioita.
Aihepiiristä johtuen tekstissä esiintyy runsaasti tietokoneisiin ja Linuxiin liittyvää termi-
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nologiaa, joka ei välttämättä ole lukijalle tuttua. Työn olennaisimman sisällön, ohjel-
mien ja niiden käytön, kannalta niiden tunteminen  ei ole välttämätöntä, mutta suositte-
len tutustumaan niihin liitteessä 1, Terminologiaa.
Olen  työskennellyt  musiikin,  äänittämisen  ja  tietokoneiden  parissa  reilun  viisitoista 
vuotta. Vuosien varrella olen päässyt tutustumaan musiikin tuotantoprosessin eri osa-
alueisiin vaihdellen musiikin esittämisestä sen säveltämiseen, äänittämiseen ja miksaa-
miseen. Usein on ollut tarvetta tallentaa omia ja bändin tuotoksia äänitteelle. Valitetta-
van  usein  kuitenkin  taloudelliset  resurssit  ovat  rajoittaneet  tallennusmahdollisuuksia 
joko studion, laitteiston tai molempien puuttumisen muodossa. Ratkaistakseni tämä on-
gelman olen kartoittanut edullisten vaihtoehtojen tarjontaa, minkä myötä olen löytänyt 
mm. Linuxin.
Olen päässyt  hyödyntämään osaamistani  myös opetustehtävissä.  Olen pitänyt  lyhyitä 
kursseja erilaisiin sekvensseriohjelmiin, mm. Cubaseen ja Logiciin sekä Pro Toolsiin 
liittyen. Erityisesti olen pitänyt ilmaisohjelmien kuten Audacityn ja huokean kaluston 
ympärille rakennettujen demoäänitystyöpajojen järjestämisestä. Käytännön opetuskoke-
mukset kentältä aiheen parissa ovat varmasti vaikuttaneet jossain määrin myös tämän 
oppaan lähestymistapaan ja opetusotteeseen. Olen päässyt kokeilemaan erilaisia lähesty-
mistapoja ja muodostamaan niiden pohjalta hyväksi havaitsemiani käytäntöjä.
Luonnollisesti opetusotteeseen vaikuttavat vahvasti myös näkemykseni oppimisesta ja 
opettamisesta. Pyrin johdattamaan opiskelijan kohti omia oivalluksia ja aitoa oppimista 
pelkän pinnallisen käyttäytymismuutoksen sijasta. Uskon vahvasti, että sopiva sekoitus 
teoreettista ymmärrystä yhdistettynä käytännön työskentelyyn innostavassa ilmapiirissä 
tuottaa  hyvän  perustan  itseohjautuvalle  oppimiselle.  Olenkin  tarkoituksella  pyrkinyt 
välttämään turhaa muodollisuutta  oppaan kieliasussa  mutta  toisaalta  tähdännyt  myös 
riittävän yksityiskohtaiseen opastukseen ja riittävän taustatietouden tarjoamiseen.   
Tietokonepohjaisten äänitysjärjestelmien (Digital Audio Workstation, DAW) yleistymi-
sen myötä laitteiston ja ohjelmistojen hinnat ovat laskeneet ja tuoneet ammattitason re-
surssit myös tavallisten harrastajien ulottuville. Tyypillisten studiolaitteistojen ja ohjel-
mien hinnat ovat kuitenkin edelleen tuhansien tai vähintään satojen eurojen luokkaa. On 
olemassa kuitenkin edullinen vaihtoehto: vanha, mahdollisesti kierrätetty tietokone ja 
Linux-järjestelmä ammattilaisluokan ohjelmistoineen - täysin tai ainakin lähes ilmaisek-
si!
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Alunperin tutustuin Linuxiin silkasta uteliaisuudesta ja sittemmin palvelinkäytössä eri-
näisten web-projektien yhteydessä. Ajan mittaan se on vakiinnuttanut paikkansa myös 
tavanomaisessa työpöytäkäytössä, kuten tekstinkäsittelyssä ja sähköpostiliikenteen hoi-
tamisessa.  Se on osoittautunut  varteenotettavaksi  kilpailijaksi  kaupallisille  ohjelmille 
myös äänitys- ja miksaustyössä. Tässä työssä pyrinkin kertomaan, miten Linux soveltuu 
vaativaan koti- tai projektistudiokäyttöön ja opastamaan alkuun Linux-äänittämisen pa-
rissa. Huomautuksena lisättäköön, että useat tässä työssä mainituista ohjelmista (mm. 
JACK ja Ardour) ovat saatavissa Linuxin ohella myös muille käyttöjärjestelmille.
2 Projekti
Tämän nimenomaisen projektin voidaan katsoa alkaneen syksyllä 2009. Opinnäytetyön 
tekeminen tuli ajankohtaiseksi ja huomasin, että se voisi olla juuri sopiva tilaisuus tiivis-
tää vuosien mittaan kertynyt tietämykseni Linuxista ja sen musiikkisovelluksista kirjal-
liseksi tuotokseksi. Samalla voisi asioiden tarkastelu opinnäytetyön näkökulmasta avata 
uusia ovia aiheeseen ja syventää omaa asiantuntemustani. 
Työn painopisteen ja aiheen rajauksen valinta on elänyt koko projektin ajan, pitkälti vie-
lä  kirjoitusvaiheessakin.  Erilaisista  näkökulmista  on  ollut  suorastaan  runsaudenpula. 
Yhtenä punaisena lankana työssä on ollut koko ajan budjettitietoisen harrastajan näkö-
kulma. Projektissa käytetyt laitekokoonpanot edustavat kauttaaltaan harrastajaystävällis-
tä hintaluokkaa ja hyvää hinta-laatusuhdetta. Eräs tavoitteistani onkin osoittaa, ettei toi-
mivan ja käyttökelpoisen työaseman kokoamiseen tarvita välttämättä tuhansia euroja. 
Tämä pitää paikkansa myös koulujen musiikkiteknologiaopetuksen kohdalla. Käytöstä 
poistettavat koneet voisivat hyvinkin saada ilmaisohjelmien ruudittamina uuden elämän 
audio- ja MIDI-työasemina.  
Projektin aikana olen suorittanut ja dokumentoinut Linuxin asennuksia erilaisiin tieto-
konekokoonpanoihin,  niiden  virittämistä  musiikkikäyttöön  sopiviksi  sekä  toteuttanut 
kokeiluluonteisia musiikkiprojekteja eri ohjelmia käyttäen. Kaikesta tästä olen pyrkinyt 
tiivistämään käyttäjän kannalta olennaisen aineksen helppolukuiseksi ja käyttökelpoi-
seksi opasmateriaaliksi.
Tähän työhön liittyvä opasosio on tarkoitettu ensisijaisesti peruskäyttäjälle (esimerkiksi 
musiikinopettajalle) ja sen pääasiallinen tarkoitus on esittää tarvittavat toimenpiteet Li-
nuxin asennuksesta aina valmiin musiikillisen tuotoksen aikaansaamiseksi. Pyrkimykse-
nä ei  niinkään ole  kuvata  kaikkia  sovellusten tarjoamia toimintoja ja ominaisuuksia, 
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vaan pikemminkin antaa valmiudet ryhtyä työskentelemään musiikin parissa ilman tar-
peettoman vaikeaselkoista teknistä kapulakieltä.
Selkeä lähtökohta kirjoittamalleni dokumentaatiolle on eteneminen kronologisesti työ-
prosessin mukaisesti vaihe vaiheelta.  Tausta-ajatuksena on ollut tekemisen kautta oppi-
minen. Tekemisen myötä herää käyttäjälle varmasti lukuisia kysymyksiä ja ongelmia 
joihin tässä oppaassa ei välttämättä vastata. Päämääränä on nimenomaan auttaa käyttäjä 
mielekkäästi  alkuun ja  antaa  riittävä  yleiskuva  työskentelystä  omatoimisen  jatko-op-
pimisen mahdollistamiseksi.
Tavoitteeni työlle oli luoda mahdollisimman helppotajuinen ja käytännönläheinen opas-
tus.  Dokumentointia, kuten oppaan kirjoittamista, voidaan toteuttaa lukuisista erilaisista 
näkökulmista. Yksi lähestymistapa olisi kuvata mahdollisimman tarkasti vaikkapa kaik-
ki yksittäisen ohjelman tekniset ominaisuudet tai toiminnot. Ohjelmistokehityksen yh-
teydessä puolestaan tarvittaisiin dokumentaatiota ohjelman eri osien toiminnasta, koo-
din rakenteesta, käytetyistä luokista ja lukuisista muista, käyttäjän kannalta tarpeetto-
mista yksityiskohdista. Loppukäyttäjälle suunnattu käyttöopas tulee laatia selkeästi te-
kemiseen painottuvasta näkökulmasta.
Käyttöoppaankin laatimisessa erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi asioiden käsittelyjärjes-
tyksen suhteen on useita. Minusta tähän tarkoitukseen luonnollisimmalta tuntui käytän-
nön työprosessin  mukaisesti  etenevä  käsittelyjärjestys.  Näin  oppaasta  tuli  käytännön 
työohje,  jonka vaiheita  järjestyksessä seuraamalla  on helppo päästä  kiinni  ohjelmien 
kanssa työskentelyyn. Väliin olen liittänyt tarkempaa yksityiskohtaa ja opastusta siltä 
osin kuin olen katsonut sen tarpeelliseksi. Tällaisia lisävalaistusta vaativia seikkoja ovat 
mm. ohjelmien tärkeimmät asetukset.  
Olen pyrkinyt mahdollisimman tarkkaan ja johdonmukaiseen kuvaukseen välttäen tur-
hia kiemuroita ja tarpeettomia hyppäyksiä työvaiheiden välillä. Käytännössä olen käyn-
nistänyt projektin ja kirjoittanut sitä mukaa kun työskentely etenee. Samalla olen voinut 
varmistua ohjeistuksen oikeellisuudesta. Ohje ei missään tapauksessa kata kaikkea mah-
dollista, vaan lähinnä työskentelyn kannalta keskeiset toiminnot. Tässä mielessä opas-
materiaali eroaa yksityiskohtaisesta teknisestä manuaalista, jossa voisi olla tarkasti ku-
vattuna vaikkapa kaikki yksittäisen ohjelman toiminnot järjestettynä valikoiden mukai-
sesti.
Luonnollisesti työskentelytavat ja työjärjestykset vaihtelevat yksilöllisesti. Kannustan-
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kin  oppaan  käyttäjää  kokeilemaan  rohkeasti  esimerkiksi  työvaiheiden  järjestyksen 
muuttamista  paremmin  omaan  yksilölliseen  työskentelytapaan  sopivaksi.  Toivon 
kuitenkin,  että  ainakin  alkuun  opas  käydään  läpi  esitetyssä  järjestyksessä  hyvän 
yleiskuvan saamiseksi työprosessista ja yksittäisistä sovellusohjelmista.
Työn opasosio  sisältää  pääpiirteissään  kolme  erilaista,  case-luontoista  kokonaisuutta. 
Näissä yhdistyy osia eri aikoina kirjoitetuista pienemmistä oppaista. Olen luonnollisesti 
halunnut hyödyntää mahdollisimman paljon aiemmin kirjoittamieni oppaiden sisällöis-
tä. Työn rakenne ja ulkoasu ovat muuttuneet kirjoittamisen aikanakin moneen kertaan, 
ja useista eri kirjoituksista peräisin olevien osien liittäminen yhteen jonkinlaiseksi joh-
donmukaiseksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi onkin osoittautunut suureksi haasteeksi. 
Toivon, että lukija ymmärtää tässä valossa oppaan eri osissa esiintyvät tyylilliset ja esi-
tykselliset eroavaisuudet.
Tämän kirjallisen koonnin valmiiksi saattaminen ei tarkoita projektin päättymistä, ai-
noastaan yhden virstanpylvään saavuttamista. Oppimisprosessi työn parissa jatkuu, ja 
luultavasti myös opasmateriaali tulee tarvitsemaan joitakin täydennyksiä ja päivityksiä 
ajan mittaan. Seuraava merkittävä työvaihe on valmistaa aiheesta verkkosivusto, jolla 
opasmateriaali ja siihen liittyvä tieto on helposti saatavilla.
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3 Linux
3.1 Linux – mitä, mikä? 
Linux (oikeammin GNU/Linux) on ilmainen, avoimeen lähdekoodiin perustuva käyttö-
järjestelmä ja ohjelmistokokonaisuus. Avoin lähdekoodi tarkoittaa, että ohjelmien teksti-
muotoinen lähdekoodi (myös järjestelmäydin) ovat kenen tahansa vapaasti saatavissa, 
jaeltavissa ja muokattavissa GNU-lisenssin puitteissa. (Ubuntu Suomi,  Rantala 2003, 
Linux.org)
Linux  on  laajasti  käytössä  erityisesti  web-palvelimissa,  mutta  viime  vuosina  entistä 
helppokäyttöisemmät ja käyttäjäystävällisemmät jakelut (kuten Ubuntu) ovat lisänneet 
sen suosiota myös tavanomaisessa työpöytäkäytössä.
Tarjolla on useita erilaisia ja eri käyttötarkoituksiin räätälöityjä jakelupaketteja (=distri-
bution, "distro"). Nämä sisältävät varsinaisen (valmiiksi käännetyn ja ajokelpoisen) jär-
jestelmäytimen lisäksi vaihtelevan kokoelman erilaisia ohjelmia sekä työpöytäkäyttöön 
suunnattujen jakelujen tapauksessa myös graafisen työpöytäympäristön.  (Distrowatch 
2010) 
Ohjelmia ja erilaisia graafisen käyttöliittymän mahdollistavia ikkunointijärjestelmiä voi-
daan toki asentaa jälkikäteenkin jakelusta riippumatta. Audiokäyttöön suunnatuista jake-
luista merkittävimpiä lienevät tällä hetkellä (2010) Ubuntu Studio ja Studio 64. Näiden 
ohella tarjolla on myös muita, mm. Jacklab ja Planet CCRMA. Itselläni on käytössä 
Ubuntu Studio. 
Varsinaisen  käyttöjärjestelmän  päälle  voidaan  asentaa  esimerkiksi  Windows-ym-
päristöstä tutun graafisen käyttöliittymän  tarjoava ikkunointijärjestelmä tai täydellinen 
työpöytäympäristö. Yleisimpiä työpöytäympäristöjä lienevät Gnome, KDE ja Xfce. Var-
sinkin vanhempiin koneisiin on varteenotettava vaihtoehto jokin vielä kevyempi ratkai-
su, esimerkiksi Window Maker tai Enlightenment. Erona työpöytien ja pelkän ikkunoin-
tijärjestelmän välillä on, että työpöytäympäristöt sisältävät varsinaisen graafisen käyttö-
liittymän ohella myös kattavan paketin erilaisia ohjelmia. Työpöytäympäristön valinta 
on lähinnä mieltymys-  tai  tottumuskysymys.  Samalle  koneelle  voidaan asentaa näitä 
myös useita rinnakkain jolloin voidaan valita mieleinen vaikka sessiokohtaisesti.
Kaikki jakelut kykenevät tekemään suunnilleen samoja asioita, eroja on lähinnä järjes-
telmän asetusten,  ohjelmien asentamisen yms.  yksityiskohtien tasolla.  Myös käytetty 
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prosessoriarkkitehtuuri voi vaikuttaa omalta osaltaan erilaisten vaihtoehtojen saatavuu-
teen. Musiikkituotantoon orientoitunutta tehokäyttäjää kiinnostavimpia kysymyksiä lie-
nevät päivitysten tiheys ja valmiiden pakettien (versus lähdekoodista kääntäminen) saa-
tavuus. Samat ohjelmat ovat käytettävissä jakelusta riippumatta muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta.
3.2 Linux meillä ja maailmalla
Linux sai alkunsa pienimuotoisena harrasteprojektina (Rantala 2003, Hasan 2005). Se 
on kuitenkin kasvanut nopeasti ja saavuttanut vahvan jalansijan viimeisen kymmenen 
viime vuoden ajan myös ammatti- ja erityisesti opetuskäytössä. Jopa valtioiden tasolla 
Linux on huomioitu varteenotettavana valintana, paljolti sen hyvistä tietoturvaominai-
suuksista ja toisaalta myös sen tuomista kustannussäästöistä johtuen (STT 2001, Pronics 
2003). 
Linux ja avoimen lähdekoodin sovellukset ovat käytössä sekä palvelimissa että työpöy-
täkoneissa useissa valtiollisissa virastoissa ja yrityksissä ympäri maailmaa. Raportteja ja 
selvityksiä Suomesta ja muualta maailmasta löytyy esimerkiksi FLUG ry:n  Linux hal-
lintoon -hankkeen verkkosivulta (Inkala 2005).  Erityisen suosittu Linux on koulujen ja 
opetuksen piirissä. Linux.org -sivusto esittelee mittavan skaalan erilaisia käyttökohteita 
ja hankkeita joissa Linux ja avoimen lähdekoodin sovellukset ovat keskeisessä roolissa 
esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä.     
Linuxia käytetään myös äänityössä. Monet pienet radioasemat toimivat Linuxin varassa 
(Hughes 2003). Pikainen haeskelu webistä toi esille myös muutamia kaupallisia äänitys-
studioita  jotka perustavat  toimintansa nimenomaan Linux-ohjelmistoille (Cook 2003, 
James 2004).  
Suomessakin Linux on löytämässä tietään monien koulujen tietokoneluokkiin (Välimaa 
2003, Karkimo 2008, Karkimo 2009). Suomalainen Linux-käyttäjien yhteisö, FLUG ry 
on toteuttanut Linux kouluissa -hanketta jo useamman vuoden (Nyyssönen 2009).  Yksi 
maineikkaimmista  Linuxia  opetuskäytössä  hyödyntävistä  kouluista  on  kokkolalainen 
Mäntykankaan koulu. Koululla on opetuskäytössä useita Linux-työasemia (mm. COSS 
2007).  Videodokumentaatiota  Asmo Koskisen  koululla  toteuttamasta  Ubuntu Studio 
-projektista (Koskinen 2008) löytyy osoitteesta http://blip.tv/file/1170407. Kouluun pe-
rustettiin 12 Linux-pohjaista  audiotyöasemaa sisältävä opetustila.   
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Myös musiikinharrastajien ja ammattilaisten käsissä Linux on suosittu työkalu. Suoma-
laisen Muusikoiden.net -verkkosivuston (Muusikoiden.net ry 2010) Tietokone ja mu-
siikki -keskustelupalstalla on useita aihepiiriä käsitteleviä keskusteluketjuja sekä pysyvä 
Usein  kysytyt  kysymykset  (FAQ,  Frequently  asked  questions)  -ketju.  Keskustelun 
vilkkaudesta ja sisällöstä päätellen suomalaisten musiikintekijöiden kiinnostus Linuxia 
kohtaan on koko ajan kasvussa ja oletettavasti suosion kasvun myötä myös tarjolla ole-
van opasmateriaalin määrä on kasvamaan päin. On mahdollista, että Linuxin tarjoamien 
työkalujen turvin saadaan yhä useammalta projektipajalta sekä teknisesti että taiteelli-
sesti kovatasoisia julkaisuja.
3.3 Käyttäjäkysely 
Laitoin maaliskuussa 2010 Muusikoiden.net -sivustolle pienimuotoisen kyselyn koskien 
Linuxia studiokäytössä. Kysyin mm. Linuxin kokeilemisesta ja toimivuudesta,  käyte-
tyistä ohjelmista sekä sen hyvistä ja huonoista puolista käyttäjän näkökulmasta. Kysely-
viesti löytyy tämän työn lopusta liitteestä 2. 
Vajaassa kuukaudessa kyselyyn ehti tulla neljä vastausta. Näin pienestä aineistosta  ei 
voida tehdä uskottavia yleistyksiä, mutta jonkinlaista karkeaa yleiskuvaa voidaan näiden 
pohjalta luonnostella. Viestien vähyys kertoo lähinnä siitä, ettei Tietokone ja musiikki 
-palsta ole koko foorumin vilkkaimpia ja ettei Linux ole ainakaan toistaiseksi suuren 
yleisön tärkeimpiä kiinnostuksen kohteita. 
Kaikki vastanneet kertoivat kokeilleensa Linuxia pari vuotta aiemmin, mutta hylänneen-
sä sen liian vaikeakäyttöisenä tai huonosti toimivana. Kaikki kertoivat kuitenkin olevan-
sa kiinnostuneita kokeilemaan uudelleen siinä toivossa, että asiat toimivat nykyään pa-
remmin. 
3.4 Miksi Linux?
Tämän työn tarkoitus ei ole markkinoida Linuxia ylivertaisena ratkaisuna muihin käyt-
töjärjestelmiin nähden, vaan ainoastaan pyrkiä esittelemään, arvioimaan ja osoittamaan 
sen  soveltuvuutta  vaativaankin  audiotuotantokäyttöön  ilmaisena  vaihtoehtona  muille 
käyttöjärjestelmille. Linuxissa on kuitenkin selvästi omat vahvuutensa, joista muutamia 
esittelen  seuraavassa  (Vaughan-Nichols  2005, Adrian  2009).  Tasapuolisuuden vuoksi 
esittelen vahvuuksien jälkeen myös muutamia heikkouksia.
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3.4.1  Hyvää:
Ilmainen hankkia ja käyttää. Runsaasti ilmaisia sovellusohjelmia.
Turvallinen. Järjestelmän rakenne tarjoaa paremman suojan sekä käyttäjän virheitä että 
ulkopuolisia uhkia vastaan. Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinasta johtuen mahdolli-
nen uhkatilannekaan ei kasvaisi koko järjestelmän laajuiseksi, ja haitallisen koodin aja-
minen käyttäjän tietämättä on käytännössä lähes mahdotonta. Linuxia vastaan kohden-
nettuja haittaohjelmia on käytännössä hyvin vähän jos lainkaan. 
Suorituskykyinen. Itse käyttöjärjestelmä on kevyt eikä mukana yleensä tule järjestel-
mää  tarpeettomasti  kuormittavia  lisäohjelmia  (ns.  bloatware).  Vaatimukset  laitteiston 
suorituskyvylle ovat merkittävästi kevyemmät kuin vaikkapa Windowsin nykyisillä ver-
sioilla. Linux-järjestelmä ei myöskään kerää itsestään ylimääräistä painolastia turhista 
ajuri-  ja  ohjelmapäivityksistä  ja  hidastu  ajan  mittaan  käytössä  kuten  esimerkiksi 
Windows.   Järjestelmän suorituskykyä voidaan hienosäätää pitämällä  käynnissä vain 
tarvittavat prosessit.
Vakaa. Järjestelmä on käytössä hyvin vakaa, se ei normaalioloissa kaadu juuri koskaan. 
Yksittäiset sovellukset ja jopa työpöytäympäristö toimivat erillään käyttöjärjestelmästä, 
joten mahdollisen ohjelman kaatuminen ei vie koko konetta mukanaan. Huomattakoon 
kuitenkin,  että  lupaus  vakaudesta  kattaa  lähinnä  varsinaiset  julkaisuversion  ja 
pitkäaikaisen tuen LTS-versiot. Kehitysversioita (unstable, testing) käytettäessä vakaus-
ongelmia voi esiintyä runsaastikin. 
Joustava. Järjestelmä voidaan skaalata käytössä olevien resurssien mukaan, tarjolla on 
myös varta vasten pienitehoisia kokoonpanoja (mm. sulautetut järjestelmät, mobiililait-
teet, vanhat tietokoneet) silmällä pitäen tehtyjä jakeluja. 
Muokattava.  Koska ikkunointijärjestelmä ja työpöytäympäristö ovat erillisiä varsinai-
sesta  käyttöjärjestelmästä,  on  graafinen  käyttöliittymä  (GUI)  mahdollista  muokata 
halutunlaiseksi. Työpöydän ulkoasu, kuvakkeet, valikot ja gadget-pikkusovellukset on 
mahdollista räätälöidä juuri omaan työskentelytapaan soveltuviksi. Erilaisten apuohjel-
mien ja shell-skriptien avulla voidaan monia tavanomaisia rutiinitehtäviä automatisoida.
Ei lisenssisähläystä. Koska kaikki ohjelmat ovat ilmaisia ja käytännössä lisenssivapai-
ta, ei uudelleenasennusten yllättäessä tarvitse kaivella tuote- tai rekisteröintitunnuksia 
kaappien kätköistä. Toimiva verkkoyhteys tai asennus-cd riittää. Myös laitteistokokoon-
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panon muuttaminen, esimerkiksi emolevyn tai prosessorin päivittäminen, onnistuu il-
man työlästä käyttöjärjestelmän uudelleenaktivointia, toisin kuin esimerkiksi Windows-
järjestelmien kohdalla.
Nopea kehityssykli. Suurimmista jakeluista julkaistaan uusi versio noin puolen vuoden 
välein. Tämä tarkoittaa, että jakeluun saadaan uusia ominaisuuksia ja parannuksia hyvin 
nopeasti verrattuna suurten kaupallisten toimijoiden muutaman vuoden välein tapahtu-
viin julkaisuihin. 
3.4.2  Ei niin hyvää:
Mikään ei ole täydellistä. Linuxillakin on kääntöpuolensa, joista kerron lyhyesti seuraa-
vassa. Suuri osa luetelluista vaikeuksista on helposti voitettavissa pienellä totuttelulla, 
mutta on hyvä tiedostaa mahdolliset ongelmat ennen hyppäämistä Linux-maailmaan. 
Runsaudenpula: eri jakelujen laaja kirjo ja vaihtelevat ominaisuudet vaikeuttavat itsel-
le sopivan jakelun valintaa
Vaihtelevan tasoinen dokumentaatio ja tuotetuki.  Osa jakeluista tai  ohjelmista on 
pienen piirin harrasteprojekteja, jolloin käyttökelpoinen dokumentaatio saattaa puuttua 
lähes kokonaan. Isoille jakeluille ja suosituimmille sovelluksille on kuitenkin erittäin 
hyvä tuki käyttäjä- ja kehittäjäyhteisöjen kautta,  ja monessa tapauksessa yhteisölliset 
(community driven) dokumentaatioprojektit ovat tuottaneet jopa kaupallisten toimijoi-
den tason ylittävän dokumentaation. 
Osa jakeluista vaatii laajaa teknistä osaamista. Jotkut jakeluista on suunnattu selvästi 
edistyneemmille Linux-käyttäjille eivätkä välttämättä tarjoa suotuisaa toimintaympäris-
töä peruskäyttäjälle. Vastaavasti osa jakeluista keskittyy nimen omaan helppokäyttöi-
syyteen.  
Osa yleiskäyttöisemmistä jakeluista vaatii suurta virittelyä toimiakseen musiikkikäytös-
sä.  Saatavilla on runsaasti eri käyttötarkoituksiin räätälöityjä jakeluja. Osassa on kehi-
tyksen painopiste ollut aivan muissa kuin audiokäytössä tarvittavissa ominaisuuksissa. 
Yleisluontoiseen työpöytäkäyttöön (mm. toimisto-ohjelmat, sähköposti) suunnattu jake-
lu saattaa vaatia merkittäviä muutoksia ja hienosäätöä toimiakseen äänityskäytössä hy-
vin.
Keskeneräiset tai kehitysasteella olevat ohjelmat.  Useat ohjelmat ovat vapaaehtois-
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voimin toteutettuja. Näistä saatavana on useimmiten epävakaita tai toiminnaltaan puut-
teellisia testaus- ja kehitysversioita (versionumero 0.x). Taloudellisten ja/tai henkilöstö-
resurssien puute rajoittaa valmiin 1.0 -version tuottamista
Käytettävyyskysymykset. Usein koruton ulkoasu ja käyttöliittymä verrattuna suuriin 
kaupallisiin  softiin  (esim.  Apple  Logic)  voivat  heikentää  tekemisen  iloa.  Erityisesti 
efektipluginien käyttöliittymät ovat Linux-sovellusten yksi suuri miinus. 
Laitteistotuki harvinaisemmille laitteille Todella ikääntyneiden tai muuten eksoottis-
ten laitteiden kohdalla saattaa toimivien Linux-ajurien löytäminen olla työlästä tai peräti 
mahdotonta. Tällaisessa tapauksessa ainoa ratkaisu olisi teettää tai tehdä tarvittavat aju-
rit itse.
Ohjelmien  matalahko integraatioaste. Useissa tapauksissa kaikkea tarvittavaa ei voi-
da tehdä yksittäisen ohjelman sisällä, vaan valmiin kokonaisuuden tuottamiseksi tarvi-
taan useamman pikkuohjelman käyttämistä yhdessä. Tämä heikentää jonkin verran käy-
tettävyyttä ja työskentelyn suoraviivaisuutta, mutta tarjoaa vastapainona myös jousta-
vuutta työskentelyyn.
3.5 Minkälainen Linux soveltuu musiikkikäyttöön?
Kuten edellä on todettu, erilaiset Linux-jakelut toimivat (ainakin käyttäjän näkökulmas-
ta) samoin, tekevät suunnilleen samoja asioita ja mahdollistavat pitkälti samojen ohjel-
mien käyttämisen. Sen sijaan, että ryhtyisin esittämään suurena totuutena väitteitä jon-
kin yksittäisen jakelun paremmuudesta, esitän muutamia vaatimuksia jotka ovat välttä-
mättömiä audiokäytössä. Kannattaakin selvittää, kuinka helposti nämä vaatimukset to-
teutuvat ennen jakelun valintaa.
Yleisesti ottaen kannattaa etenkin uutena Linux-käyttäjänä pitäytyä suurimmissa, erityi-
sesti multimediatuotantoon suunnitelluissa jakeluissa. Tämä helpottaa käytön oppimista 
merkittävästi.  Mikäli tarvetta ilmenee, voi taitojen karttuessa vaihtaa paremmin omia 
intressejä vastaavaan jakeluun tai peräti räätälöidä täysin omiin tarpeisiin muokatun jär-
jestelmän. Voin lämpimästi suositella Ubuntu Studiota sen helppokäyttöisyyden ja toi-
saalta myös ominaisuuksien vuoksi.
Yksi tärkeimmistä asioista järjestelmässä audiotuotantoa ajatellen on realtime-kernel. 
Järjestelmäytimien arkkitehtuuri  on selkeästi  tämä työn aihepiirin  ulkopuolella,  joten 
tyydyttäköön tässä yhteydessä hyvin lyhyeen ja yleisluontoiseen määrittelyyn. Realti-
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me-kernel tarkoittaa järjestelmäydintä, jossa prosessien ajoitus tapahtuu reaaliaikaisesti, 
siis juuri oikealla ja ennakoitavissa olevalla ajan hetkellä. Reaaliaikaista ajoitusta tarvi-
taan audionkäsittelyn ohella mm. erilaisissa ohjausjärjestelmissä. RT-kernel on saatavis-
sa ainakin Ubuntun uusimpiin versioihin.
Toinen merkittävä kysymys on ajurien saatavuus äänikortille ja mahdollisille muille li-
sälaitteille. Useimmat jakelut käyttävät ALSA:a joka sisältää tuen laajalle kirjolle erilai-
sia äänilaitteita (AlsaProject 2008). Ammattitason laitevalmistajista hyvän Linux-tuen 
tarjoavat ainakin RME ja M-Audio. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa laite- ja tapaus-
kohtaisesti esimerkiksi ALSA-projektin verkkosivulta.
Kolmas huomionarvoinen asia on haluttujen ohjelmien saatavuus valmiina paketteina. 
Lähdekoodista ohjelmat on mahdollista rakentaa mille tahansa yhteensopivalle Linux-
jakelulle, mutta se vaatii hieman enemmän teknistä osaamista ja perehtymistä järjestel-
män ylläpitoon. Tässä mielessä on suositeltavaa käyttää varta vasten multimedia- tai au-
diotuotantoon suunnattua jakelua.  Nämä sisältävät  yleensä kaiken tarvittavan jo  val-
miiksi.
3.6 Työskentelystä Linux-ympäristössä
Itse käytän pääasiassa musiikkikäyttöön suunnattua Ubuntu Studiota. Se tarjoaa varsin 
vaivattoman ja miellyttävän työskentely-ympäristön. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, 
että työskentely erilaisilla välineillä tarkoittaa väistämättä myös erilaisia työskentelyta-
poja. Tämä on totta myös Linuxin tapauksessa. Kokonaisuutena työskentelyn logiikka 
poikkeaa  selkeästi  esimerkiksi  Pro  Tools-  tai  Logic-työasemista.  Lähtökohtaisesti 
Linux-ympäristön audio-ohjelmat eivät ole yksittäin kaikenkattavia, vaan pikemminkin 
kokoelma erikoistuneita työkaluja. Kytkemällä näitä työkaluja yhteen saadaan aikaan 
halutunlainen  kokonaisuus.  Tätä  integraation  puutetta  voitaisiin  helposti  pitää 
käytettävyyshaittana.  Toisaalta  se  on  myös  suuri  etu,  sillä  erilaisten 
yhdistelymahdollisuudet  tuovat  suunnattomasti  joustavuutta  työskentelyyn.  Erilaiseen 
työtapaan tottuu melko helposti.
Esimerkki:
• Midisekvensseri (esim. Rosegarden) ohjaa Hexter-softasyntikkaa -> softasynti-
kan audio menee JACKin kautta Ardouriin stereoraitaan tai bussiin
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• Rumpuraita on ohjelmoitu Hydrogeniin -> audio menee JACKin kautta Ardou-
riin
• Muut audioraidat äänitetään ja toistetaan Ardourissa.  Softasynan ja rumpuko-
neen ulostulot näkyvät Ardourin mikserissä normaalien kanavien tapaan.  
• Ardourin master-ulostulo ohjataan JAMin -masterointityökaluun ja takaisin Ar-
douriin valmiin miksauksen tallentamiseen. 
• Koko  komeutta  ohjataan  JACKin  avulla  keskitetysti  Ardourin  transport 
controlilla. 
Edellisestä (joskin jo hieman monimutkaisessa) esimerkistä käy ilmi, kuinka paljon eri-
laisia yhdistelymahdollisuuksia ympäristö tarjoaa. Käytännössä ainoa ero kaikenkatta-
vaan  all-in-one -ohjelmaan on se,  että  kutakin erillistä  asiaa  (midi,  rumpuraita  jne.) 
muokataan omissa ohjelmissaan. Tietyssä määrin järjestelyä voidaan rinnastaa erillisistä 
hardware-laitteista koottavaan kokonaisuuteen:  otetaan nippu halutunlaisia laitteita  ja 
kytketään ne sopivalla tavalla yhteen esimerkiksi mikserin avulla. Tietokoneessa tosin 
laitteiden keskitetty ohjaaminen, esimerkiksi synkronoitu käynnistys,  tapahtuu paljon 
helpommin kuin hardwaren tapauksessa.
Sovellusten ja käyttöliittymien ulkoasu on jossain määrin karumpi kuin alan johtavissa 
kaupallisissa ohjelmissa. Erityisesti plugin-efektien käyttöliittymät ovat hyvin spartalai-
sia ja toisinaan havainnollistavien graafien puute jopa haittaa käyttöä. Pääasiassa käytet-
tävyys on kuitenkin hyvä kautta linjan vaikka sovellusten ulkoasua voidaankin useim-
miten luonnehtia kuivan asialliseksi.
  
3.7 Arviointikriteerit
Yhtenä tämän työn tavoitteista on arvioida Linux-ympäristön soveltuvuutta musiikki-
työskentelyyn vaativan harrastajan ja toisaalta myös opetustyön näkökulmasta.  Tässä 
luvussa puran auki kriteerit,  joita olen käyttänyt arvioidessani erilaisia sovelluksia ja 
musiikkityöskentelyä Linux-ympäristössä. Näitä kriteerejä olen käyttänyt myös valites-
sani juuri tässä oppaassa käsitellyt ohjelmat. Olen painottanut arvioinnissa ensisijaisesti 
käytännön työskentelyn näkökulmaa. Oletukseni käyttäjästä on, että tällä on kohtuulli-
sesti kokemusta äänityöskentelystä ja sekvensseriohjelmista. Mikäli arviointi suoritettai-
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siin aloittelijaa silmällä pitäen, täytyisi kriteereissä painottaa vielä enemmän mm. käyt-
töliittymän informatiivisuutta ja intuitiivisuutta sekä ylipäänsä sovelluksen kykyä opas-
taa käyttäjää. 
Koska arviointi  tapahtuu selvästi  kokeneen käyttäjän näkökulmasta, nousevat kenties 
tärkeimpänä kriteerinä esille ohjelmien ominaisuudet. Käytännön tason audiotyöskente-
lyssä keskeisimpiä näistä ovat äänitys- ja editointitoiminnot sekä virtuaalimikseri efek-
teineen. 
Toisena, lähes tasavertaisena kriteerinä on sovellusten käytettävyys. Koska sovellukset 
ovat työkaluja, täytyy niiden soveltua käyttötarkoitukseensa mahdollisimman hyvin jot-
ta  työskentelyssä voidaan keskittyä  varsinaisen päämäärän saavuttamiseen.  Käytettä-
vyyden osalta olen huomioinut mm. käyttöliittymän selkeyden, toimintovalikkojen ra-
kenteen sekä tavallisimpien toimintojen sijoittelun käyttöliittymässä. 
Kolmantena, joskin hieman edellisiä vähäisempänä kriteerinä on sovellusten olemassa 
oleva dokumentaatio. Useimmissa tapauksissa tämä tarkoittaa käytännössä sovelluspro-
jektin verkkosivuja. Lähes poikkeuksetta verkkosivuihin liittyi myös erillinen, yllättä-
vän tasokas dokumentaatioprojekti. Parhaassa tapauksessa tukimateriaaleihin lukeutui-
vat myös aktiivisen yhteisön ylläpitämä keskustelupalsta ja kokoelma erilaisia tutoriaa-
leja.
Neljäntenä merkittävänä kriteerinä on sovellusten ja käyttöjärjestelmän vakaus käytös-
sä.  Äänitysprojektissa  taltioidaan  lajin  luonteen  mukaisesti  ainutkertaisia  taiteellisia 
suorituksia, joten tekniset ongelmat kesken äänityksen eivät kuulu asiaan missään mää-
rin. Testissä ilmeni joidenkin sovellusten kohdalla pientä toivomisen varaa, mutta on-
neksi nämä ongelmat esiintyivät vähemmän kriittisten työvaiheiden yhteydessä. Yleises-
ti ottaen ohjelmien tai koko järjestelmän pahamaineiset kaatumiset eli vakavat toimin-
tavirheet eivät ole ongelma oppaassa esiteltyjen ohjelmien kohdalla.
3.8 Merkitys opetustyön kannalta
Usein ajatellaan, että musiikkikäyttöön tarvittavien laitteistojen ja ohjelmistojen hinnat 
lasketaan sadoissa ja tuhansissa. Tämä rajoittaa luonnollisesti esimerkiksi koulujen intoa 
varustaa työasemia musiikin ja musiikkiteknologian opetukseen. Oletus ei kuitenkaan 
kaikilta osiltaan pidä paikkaansa, sillä Linuxin avulla voidaan saada useita toimivia työ-
asemia hyvinkin pienillä investoinneilla.
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Ensiksikin, itse Linux on täysin ilmainen. Mitään lisenssimaksuja tai erillisiä tuoteakti-
vointeja ei  vaadita,  vaan sen hankkiminen, asentaminen ja käyttö on täysin vapaata. 
Myös  sovellusohjelmat  ovat  ilmaisia  ja  ominaisuuksiltaan  hyvinkin  kilpailukykyisiä 
vastaavien kaupallisten ohjelmistojen kanssa. Linux-ohjelmistot ovat ilmaisia ja vapaas-
ti saatavilla, joten oppilaat voivat soveltaa koulussa oppimiaan taitoja samojen ohjel-
mien parissa. Projekteja voidaan sujuvasti siirtää kotoa kouluun ja päinvastoin.(Koski-
nen 2008)
Toiseksi, Linuxin laitteistovaatimukset ovat hyvinkin kevyet. On saatavilla jopa varta 
vasten  suorituskyvyltään  vähäisemmille  laitteistoille  räätälöityjä  jakeluja.  Muutaman 
vuoden ikäisellä pc-kokoonpanolla voidaan toteuttaa laajojakin projekteja vallan mai-
niosti.
Vaativampaa musiikkikäyttöä ajatellen tarvitaan laitteistoihin tietysti muutamia laajen-
nuksia peruskokoonpanosta. Midi-koskettimistot ja erilliset äänikortit vaativat jonkinlai-
sia investointeja. Tämä on kuitenkin suhteellisen pientä, sillä pelkästään käyttöjärjestel-
män lisenssien hinnalla voidaan varustaa useita työasemia erittäin laadukkailla lisälait-
teilla. Tässä valossa voitaneen perustellusti sanoa, että Linux avaa todellisia mahdolli-
suuksia musiikinopetukselle ja musiikkiteknologian hyödyntämiselle  pienemmissäkin 
kouluissa. 
3.9 Yhteenveto
Ennen siirtymistä opasosioon ja käytännön toimien pariin, haluan vielä esittää tiiviste-
tysti  perusteluja Linuxin valinnalle projekti-  tai  opetusstudion käyttövoimaksi.  Linux 
tarjoaa hyvin kilpailukykyisen vaihtoehdon kaupallisille sovelluksille ja käyttöjärjestel-
mille myös audiotuotantoa silmällä pitäen. Tämänhetkisillä ohjelmilla voidaan toteuttaa 
täysimittainen äänitysprojekti alusta loppuun. Joitakin rajoitteitakin toki on. Laitteisto-
tuki  erikoisemmille  äänikorteille  yms.  laitteille  voi  muodostua ongelmaksi.  Toisaalta 
taas tunnettujen suurten laitevalmistajien laitteet ovat pääasiassa hyvin tuettuja myös Li-
nux-maailmassa.
 
Mikäli jotakin poikkipuolista sanottavaa haluaa tasapuolisuuden vuoksi löytää, on vält-
tämättä nostettava käytettävyyskysymys esille. Linuxin ja sen audiotuotantoon tarkoitet-
tujen ohjelmistojen puutteet eivät ole ominaisuuksissa - ne ovat täysin vertailukelpoiset 
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kaupallisten ohjelmistojen kanssa. Sen sijaan ohjelmien ulkoasu, käyttöliittymät, mata-
lahko integraatio ja osittain myös dokumentaation puute voivat rajoittaa tekemisen iloa. 
Uusien versioiden myötä nämäkin puutteet ovat korjaantuneet jatkuvasti. Myös doku-
mentaatiota syntyy jatkuvasti, mistä on omalta osaltaan osoitus myös tämä työ. Lyhyesti 
sanoen ainoa mistä käyttäjä joutuu todella tinkimään on ohjelmien silmää hivelevä ulko-
asu. Voisin tiivistäen sanoakin, että Linux soveltuu parhaiten hintatietoiselle, tositarkoi-
tuksella liikkeelle lähteneelle harrastajalle tai  ammattilaiselle, ei niinkään trendikkään 
näköistä teknolelua etsivälle satunnaiselle puuhastelijalle.
Lyhyesti  sanoen uskallan  todeta  Linuxin  soveltuvan ohjelmineen melko hyvin  myös 
vaativaan audiotuotantokäyttöön, vaikkakin pienin varauksin. Ratkaisevin tekijä valin-
nassa Linuxin tai jonkin kaupallisen vaihtoehdon välillä lienee lopulta asenne.  
3.10 Päätäntä
Tämän opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut opettavainen ja kaikin puolin kasvattava 
kokemus. Toivon, että johdanto-osa ja erityisesti opasmateriaali innostavat lukijan pe-
rehtymään  Linux-vaihtoehtoon,  tutustumaan  esiteltyihin  ohjelmiin  ja  ennen  kaikkea 
tuottamaan mahdollisimman paljon tasokkaita äänitysprojekteja niiden avulla.
Aion jatkaa työskentelyä Linux-audion parissa kiihtyvällä tahdilla ja suunnitteilla on 
yksityiskohtaisemman opasmateriaalin laatiminen koskien esimerkiksi saatavilla olevia 
plugin-efektejä. Ensin  on kuitenkin tämän oppaan sisältöön perustuva www-sivusto jo-
hon on tavoitteena koota ajan mittaan myös syventävää lisämateriaalia.
Toivotan lukijalle riemukkaita hetkiä musiikin ja musiikkituotannon parissa!
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4 OPAS: LINUXIN HANKKIMINEN JA ASENNUS
4.1 Linuxin hankkiminen
Helpoin tapa hankkia Linux on ladata haluamansa jakelun, esimerkiksi Ubuntun kotisi-
vulta asennus-dvd iso-levykuvana, polttaa se dvd:lle ja asentaa siitä koneelle. Useista ja-
keluista on tarjolla myös ns. live-cd tai live-dvd joka mahdollistaa Linuxin kokeilemisen 
ilman kovalevylle asentamista. Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua jär-
jestelmään ennen asennusta. 
UbuntuStudion asennuslevyn voi ladata osoitteesta www.ubuntustudio.org. Tarjolla on 
tämän  työn  kirjoittamishetkellä  kolme  eri  versiota,  9.04,  9.10  ja  8.04.1  LTS-versio. 
Näistä jälkimmäinen on läpikotaisin testattu ja tuotantokäyttöön soveltuva versio.  Kak-
si muuta ovat uudempia kehitysversioita ja saattavat ajoittain olla epävakaita. Näiden 
käyttö on puhtaasti käyttäjän omalla vastuulla.
4.2 Asennus
Useimpien nykyjakelujen asennus on helppoa - pääpiirteissään kone käynnistetään asen-
nus-cd:ltä (tai dvd:ltä) ja vastataan muutamaan valintaan. Tuloksena on käyttövalmis, 
kattavalla ohjelmistolla varustettu työasema noin puolessa tunnissa. 
4.3 Ubuntu Studion asentaminen
Tässä luvussa käyn läpi Ubuntu Studion asennuksen. Uusimman 9.10 -version asenta-
minen käyttäen asennus-dvd:tä on hyvin nopea ja helppo toimenpide.  Vertailun vuoksi 
esittelen kuitenkin hieman mutkikkaamman asennusprosessin vanhemman laitteistoko-
koonpanon kanssa.  
Ubuntu Studion asennusdokumentaatio esittelee laitteiston vähimmäisvaatimuksiksi vä-
hintään Pentium 4 -koneen, 1 Gb muistia, dvd-asema ja erillinen äänikortti. Raskaam-
paan käyttöön nämä ovat  perustellut  vaatimukset,  mutta  järjestelmä toimii  mainiosti 
myös vähäisemmällä suorituskyvyllä. Esimerkin vuoksi  esittelen seuraavassa asennuk-
sen selkeästi vähimmäisvaatimukset alittavaan kokoonpanoon.
Käyttämäni esimerkkikokoonpano on ilmaiseksi saatu,  oppilaitoksen käytöstään van-
hentuneena poistama, muutaman vuoden ikäinen pc-työpöytäkone. Suorituskyvyn pa-
rantamiseksi laitteistoon on lisätty kaapissa joutilaan seissyt erillinen näytönohjainkort-
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ti. Laitteistokokoonpano on seuraavanlainen:
• Emolevy: Asustek P4GE-VM
• Massamuistilaitteet: Quantum Fireball ct20 20Gb kovalevy ja cd-rom -asema
• RAM-muisti: 512 Mb 
• Prosessori: Intel Pentium 4, 2 Ghz
• Näytönohjain: Nvidia GeForce 4400 Ti
• Näyttö: Samsung Syncmaster 753s
Vaadittavat materiaalit ja valmistelut:
Case 1: Helppo tapaus
Ubuntu Studio 9.10 -asennusdvd
Noin 30 minuuttia aikaa
Toimiva verkkoyhteys (optional)
Noin 8 Gb vapaata kovalevytilaa
Case 2: haastavampi tapaus
Ubuntu 8.04 -asennus-cd
Noin puolitoista tuntia aikaa
Toimiva tietokonekokoonpano, määritelty bios-asetuksista boottaamaan cd:ltä/DVD:ltä
Laajakaistayhteys
Noin 7.4 Gb kovalevytilaa (normaali työpöytäasennus + Ubuntu Studion musiikkiohjel-
mapaketit) 
